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王 刚
“可统计财政收入”中所占比例过低，导致总税负水平过低，
并带来我国财政总体负担水平过低的误解。这种情况必须
通过建立与市场经济相适应的规范化的政府收入机制和税
费改革加以改变。如：社会保障性质的收入就应该早日以社
会保障税来取代。其次，规范各种有必要存在的收费。无论
是财政预算内、外收费，还是制度外政府各部门的收费和集
资都必须进行严格控制，并逐步缩小收费规模。第三，对无
法纳入“可统计财政收入”的而又实际存在“不可统计财政
收入”，必须加以彻底清理，以保护国家税收与财政收入。
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